行政主体論に関する覚え書き : 情報公開制度との関連で by 橋本 博之 et al.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 RIKKYO60-02 0030 140410
39
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
概
念
は
、
日
本
の
実
定
法
上
の
開
示
請
求
権
制
度
を
根
拠
づ
け
て
い
る
、
国
民
主
権
か
ら
導
か
れ
る
「
政
府
の
説
明
責
任
」
よ
り
も
広
い
も
の
を
想
定
し
て
い
る
。
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
概
念
に
つ
い
て
、
鈴
木
庸
夫
「
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
行
政
法
理
論
」
園
部
逸
夫
先
生
古
稀
記
念
『
憲
法
裁
判
と
行
政
訴
訟
』
一
九
九
九
）
六
一
九
頁
以
下
が
参
に
な
る
。
40
中
川
・
前
出
注
（
24
。
41
磯
部
力
は
、
行
政
法
学
の
課
題
に
つ
き
、
メ
タ
行
政
法＝
一
般
公
役
務
法
」
と
い
う
独
自
の
表
現
を
用
い
つ
つ
、
狭
義
の
行
政
組
織
に
特
有
の
」
法
理
・
制
度
技
術
と
、
よ
り
汎
用
的
に
公
役
務
一
般
に
妥
当
し
う
る
」
そ
れ
ら
と
に
仕
分
け
し
た
上
で
、
後
者
を
多
様
な
公
共
性
担
保
シ
ス
テ
ム
に
共
通
の
一
般
法
理
に
ま
で
洗
練
さ
せ
て
い
く
と
い
う
課
題
」
を
指
摘
す
る
。
磯
部
力
「
行
政
シ
ス
テ
ム
の
構
造
変
化
と
行
政
法
学
の
方
法
」
塩
野
宏
先
生
古
稀
記
念
『
行
政
法
の
発
展
と
変
革
・
上
』
六
四
頁
以
下
。
磯
部
の
提
言
は
具
体
的
な
法
的
仕
組
み
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
発
想
に
は
重
要
な
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る
と
え
る
。
42
特
殊
法
人
の
財
務
諸
表
等
の
作
成
及
び
公
開
の
推
進
に
関
す
る
法
律
で
は
、
特
殊
会
社
以
外
の
特
殊
法
人
の
各
設
置
法
を
改
正
し
て
、
財
務
諸
表
等
の
一
般
へ
の
閲
覧
と
い
う
標
準
化
し
た
仕
組
み
を
導
入
し
た
。
標
準
化
し
た
法
的
仕
組
み
を
個
別
設
置
法
に
組
み
込
む
と
い
う
立
法
技
術
は
、
そ
れ
自
体
が
問
題
の
法
的
性
格
を
示
す
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
43
塩
野
・
前
出
注
（
36
）
二
一
七
頁
以
下
。
筆
者
と
し
て
は
、
中
核
」
と
「
フ
リ
ン
ジ
」
の
区
別
と
い
う
相
対
的
説
明
の
有
効
性
に
は
疑
問
が
あ
る
。
あ
る
法
人
（
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
が
開
示
請
求
権
制
度
上
の
「
フ
リ
ン
ジ
」
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
は
有
効
で
な
く
、
当
該
法
人
（
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
に
関
す
る
情
報
公
開
制
度
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る
か
を
直
接
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
管
見
で
あ
る
。
44
行
政
組
織
法
と
い
う
名
称
で
体
系
的
に
記
述
さ
れ
る
べ
き
法
領
域
の
存
在
証
明
と
い
う
文
脈
の
中
で
、
行
政
主
体
論
が
語
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
典
型
と
し
て
、
藤
田
宙
靖
『
行
政
組
織
法
〔
新
版
〕』
二
〇
〇
一
）
一
七
頁
以
下
、
同
四
八
以
下
。
こ
の
文
脈
で
は
、
①
政
府
周
辺
法
人
の
一
部
に
つ
き
特
殊
行
政
組
織
と
捉
え
る
の
か
、
②
国
（
地
方
公
共
団
体
）
と
政
府
周
辺
法
人
の
間
の
法
関
係
を
行
政
機
関
通
則
に
よ
り
捉
え
ら
れ
る
か
、
③
委
任
・
委
託
と
い
う
法
技
術
を
行
政
組
織
法
の
枠
組
み
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
筆
者
も
、
右
の
よ
う
な
文
脈
で
の
行
政
組
織
法
的
検
討
の
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
45
大
橋
洋
一
『
対
話
型
行
政
法
学
の
創
造
』
一
九
九
九
）
二
四
三
頁
以
下
は
、
消
費
者
法
の
領
域
に
お
け
る
公
益
法
人
を
中
心
と
す
る
「
事
業
者
団
体
」
の
活
動
に
つ
い
て
、
行
政
法
学
的
見
地
か
ら
の
分
析
を
試
み
て
い
る
。
事
業
者
団
体
」
と
消
費
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
組
み
の
探
求
と
い
う
大
橋
の
視
座
は
、
政
府
周
辺
に
あ
る
法
人
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
問
題
と
し
て
取
り
込
ま
れ
る
べ
き
事
柄
の
一
端
を
示
唆
す
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
右
の
よ
う
な
事
柄
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
な
思
枠
組
み
の
構
築
を
探
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
、
と
え
て
い
る
。
行政主体論に関する覚え書き(橋本博之)
59
